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*1ta-W«.T Ei«Lt—M la alwaea.
VlUia (ha «aar. ar ti at tlM aad ar fha r«ar. 
W«RLtian>-«t la aSraae., «S^ «UhU
|W,ar mUI ah anaaafaa ara
' tA man la ISXaaaa/ tkla itaa (f
5^3'
! 'S
1 •• QM MU I M
M <> IvaMaaUa S 00
I - thnanaalba TOO 
I •• MiataaU. IJ OJ
j.,1 “ aaayaar IT OO
Tmot UraaOaft a«a■/aaBC «>« 
kat raeaMlrkaaatpaaAlaif am tia»4a Oagr* 
fia, lalauO la « aa aneOaaa vkUk aM«a
___
It aaam that Julft g. " g, o/thaSa- 
mm Cawt «r UM 8c^ *aa ia ika bo-
fiaatiy uIkaliaa, k«* *Mkia 
fw k; rail, aftka larriby (Ilmaa.








I; tva a^aana. far olfl!
------- . ---dad) for 040
ra ft atrtell;
•.aadafl
t a benafil ef other peraaB*. a>
avB buainraa. tad *11 eloam of td- 
[a lea|ih or olharwiaa, bajraad tha
ha Ilia fear
■'T.r‘r
•aailaaad wllhaal araalaaa aaitea la aa, a 
4B)r ebarfta ba laada for laaa Ikaa aaa jaa'
VMand aacaad p*;r'a'0‘«aaiai
af lalta, aalre toa-n*. or .ay paU 
eharca. ara mda Tor a 
< of pflorta a
(aptacBalaiaJlaldB*l lnlFTort*,aaB aaly ba la
U^’b^ offo^lrillaallB'a.aad Oaa 
Baatapaa llaa for all
„ EOMofU aatlix,,__________
■ OaUaaa panaaaiabacotBaaaBdl
•Uar Odraniaainaola. AaaaaaelacaaadlibUafor 
Slataar Caaaiy ofBoea, $3 caebi bi City aAeaa, 
«l aaak^la ba paid Id adraao*.
' Kami** tail OmIKi laamad wllhaat eharfa; 
wkaa ika Uttar U KCaniMlad by obitaary aotl 
bv. aid UlbBiei ef rmeei, $1 «lll ba nhartad far 
, . laB IlM or loB, lad 10 eaaU far aaab additlaa.l
blt*^r7Mi
. lack MleadcO_____
proaeUBB tkaa.U* Jadfo is gratl
UoB.app.Mloafriead “trh* was poatad" for 
adriea. A kof aiimrd katt >*• arzaaliy ad- 
riaad, aad kaiaf praparad, tkd 3adre aaa coos 
Uriel! blBuair«llhUiaicritaliB(Suid. Praa- 
aatly be feU belter, aed fledlafa ciae Qfanap 
la Ike remi of irauf, be batea to apply it 
baclyepaa kbperaea. After qoite pleaaaiil 
ezereiaa la ihia iray, ha ioeked dovo oa bb 
body aad lltaba, tad dlaeertred ibii ha wot 
l^iaS Oh. bnrrorl .UU frifiid «at
h\.rriadly aeat for. eaBM, Bed daeUrad Uat Uia
3.T ............
“Boi,-B#d theJodre, ahireru>K tba lebUa, 
■I feel no pain; I fell •*!«- '
ofpaioU
nri LL paaellea to tba Ceaettar MaJJiXs-.r.siL'xn
wm
The only hope faia the Btaaiardl Rebauayf' 
raa all Ua eoaaolaUoo hU frletKl eoold eire.
ADdrubbadidw.iba«UII Havedlbeaeap 
-----------erary poaaible port, aad a/lcr
A’iil-
J. •.'VATTBamn,
•ey mi 4>»ye4 Ml Bm. A«Bia,
gr.JtoU. Mmbu, 
iBdaoTRei ErUle tWt(M and-arid •
• vaa aa black a*
had dropped into the tab. *m diaeorered to be 
ruabody*.-PdUti/Peadr BlmHag.- 
Wa ueiyadd that ibe Jot^a avrritad.
Nrcnr CaMBT—Al Oavaen, N. f.. a 
fe* ^ a«e, two ebapa aaked the jailor to al. 
Imibmien.li a-prtaoaar. U« .Aotad a 
duiMlIaaiioB, bat iber laaiated, and ho let 
torn Is. After hehad laroad tbek^y, he 
weol roopd to the grata andAddreaeed ibeia: 
“See bore,- acid SloBell, "J |Braa you laay aa 
well aUy, now yoo are bar*, aa yoo are the 
rery afaap* 1 hara beta tooklBg fur. aad bora* 
ara the papara." ahowlog iheia the warr.ola'l
huoiaoiiy aiTdflDaN]i 
ta that are. oer.
•’AIMaadad aud dl.,.l.yad adrrrtUan 
ibata with «uii lartct than Bra llaea Id
'•“'lAffie
aoH'lhPr* . . .. .
I, to I band*, if wid .wi. eoaaola
help the needy around yoo. It 
lyuid inaida aboui; cat them huA
v-.-'sjii’.'.'iMi'j'.te?;",..,:
\ And 1 woald I oauld rroall lh>m—
o g*. i «i c e Uem; llpreily 
pleaae ihem; il pilgrima, preach tha true wur^ 
tetheoi, alirihemup. iwlat, turn, fry, bug. 
orcook Iham inin aoiaethinj good. Af- 
fur the healheii and other
^ WeaU 1 biU o.
Ware It an or*o lirr »a.m. 
A^lba^auglb of lu UmpUlloa
Tne. ID^ llpt bare only attarad
I folka io“foreisn paria." 
Sraii
' ' . WhalUrt^ r la my
- f-mb^wh.abe.ldahl.
Tbeafbni Uo to tala prSaa ' 
Alwap loapi ibaa t toaald.’ss'.'TC-ir.s.'r""
Aad I waald aal. oaald aat aala— 
WoaU aat fur th* valid ataadt 
1 waald hava him kaaw IUha Uia 
Aaa bro'hrr. aa a friand:
Bat I maaai to kaep aaa aecral 
^ la tay boaom «lo.)r« hid,
'iG WITH A Sbull oa.—They bira 
anew alv l« uf. laltinu nyaiara raw ixi a half 
r'.rll m Now Loodoo, Conneelieul. A man o( 
taUiar aori.ic.uua ippeartiice called for nyalrra 
at Ilia Itrinj Huuae, wheo the b.rhoeper 
opriied a very Urua one. aad aei buili ahella 
oa Iba Cl unier; wheiaupuo Uia cualomer awal-
on prelance 
liquid of rad 
oUer baf/.
the ahfll, . 
ulh,“ drrn
Wa» fir.
1 loird him—but I
GooS Toaat—Tba faUoviag 
rn at the raea t Na* Eoflaod diDser io 
Char lent os:
WoBia -Cud haa BaJa her to ba lueetfr— 
She ezviciaea i aoeeraigo infloeaca orer tba 
airmei aec. when tha kaepa within hor pruper 
iphore. Her influence dnainiahes io prupur- 
iioo aa aha -paaU for oolorioiy."
Os Ibe quoathin. “Whichi
•to SBOsal 
paarriad manf the btcholor or the
Many pen
.rio, liiiJ
The diaaorery w 
Mr. I'reaMenl and Genlleoian—I riaaio ad-' ' •a*p'«
veeilalha eaaaa of tha momed mao. Andl e t e a 
.vby abould 1 sot! 1 ctaii 
.Iblag akoot tha Inatlluiion, 1
at tummer eriiheul a aiap>— 
made by sitting dowo upon 
rat in ■ hay fie d.
.MUamao prewod to aay i 
..ii« scoompany rse boine. Let me cuDfruni 
'ktan with my wliaaod aeaoDlaoB chilJreo and
Wi'l any 
iboll Lrtj
High aa the Rocky






Br~r.. < I'BTtn * TItVAX,
MVSIC DEALERS. 
rd\, P,-,rtJ, sirm, Ciari.Mti, Oita.
of Wsaidal Mrrria.dirr
1st, *b5, at orrotJy redaerd _____  ... ..
' topply thtfiuaelre. with Baafui, appraprlataoud al-
Ttoto B. BTBVBnaBB,
Altareoy at l.aw,
^(LLptmetUalotbaCMfbaf Haaaaoad ad. 
Tl jacaal CaaaUaa aad alB la tba Coart afAp 
Oba aa SacoaJ Mtmet. la Iba “gtpraaa.'paaU.  
baUdiBia.
V Hayarina, Aagaal tot, IBS4
m i».;abiipbbiih.
Bto oiUwaaBv at Itaw,
all
•nadAppaMa. Be
CusBaaoM, Ltwid Cobbtt, KawrooBT. 
WILL Pr. i«e Low Via the Caarta of Lawla,
aoL.W Aadrava.YlaailBnha 
•• L. M Co.
Joa-W
Wm. C Irelti 
JamphM. Rol
. Mt.flvwflof, da;
Taylor, Eaq .kl.yarlllr, da;
' ' ' e.>|.,Ora.aapa'
a. ^ MAliSIlALL.
fromtheaeonU of KuropMo maaofaclurrra, ra.i- 
drolta tbeEuiUmriilr.i whlrli f.ei. coupln) with 
Ua yaari’acperlri.r. in iba tmdr, ofnna ef tba
araloforabaBB aCarad lu Ihia latrkai. 
aeoaflhalr Aocarliy lathe balkl
a, B HBa.l4na,
T3f.V. tba mtlea ef the Uv Skituoa aad tba 
lalBf XaaaMaa. Any baalaaaa aelrBated 'to 
Ikam wlH ba praioptly atioadad la.
0£ea aa Caart iinwi. waal atda. Id iba rao 
aratafare aeoapM by fadp Cainaa




□ A6 raa>wad from HayarilU to WMhingtas, 
n and will ba faaad .1 bU Ofitoa or KaaMamoa. 
lolaia abarai aa aroraralaaal aalli Io tha coai 
OlBa. aad rmklaaoi 
by Dr. Rp.a.
Wuhlagu
i e atry. 
y aeeaptad
a.SapI I&. IB53
arary Tacsdc|!. Tiarada, a 
eUek. A M. I.rw.10, Cl
ijBtoreioba cuiopared wiih hit 
(ban a lullUam to the er 
Wknagara. (Appl.u*e|
. Ercl Whal 
'Scant eratiorel HulUt, P.*' 
.er-aalf, '
roaring cataract





Jl, irbeu I w 
, lie creature you-------------------- , .... ..t.-Jly ri
T7rary day I liuVd hard, and at n 
hoaie to my coiufurllcas ;>oi
ly poci to li 
ighi I Cl
.log. Erery'hing was in a clul 
da of llie poor,
I wta oioimrUi aftll ha aarrayad. 
Hdre Itr a pair of pinla, there a dirty pan 
boots; Ijiera, a rity bill, and li.-re a pita of 
y clotbea. (Vhtt wonder that I lo-A
Cariam a ../ .Vrrrfkm.'. .HBI.OOEOy'L 
MASrffVi aviTARS ^
Boub., She-rMaVic .od”“«a^nrk<'it!!'M2.1,l'
.Marcliaudliw. Soch luJacainrul. lurr arr> hr- 
> r bora ulT'r'il Ihr Mntical public la Ibe Waal.
10 Dotnin
and the wor s ui 
“CoafUBlaB
. '3^—lyaurlO
■, Q l!OT—1 no B.CI to afMve, aud will ba told « 
lO m.mel;
ij e
' al (bBgaioIng^tDblu and bar-ro 
vtmld s«*«T do,i 
iseot I towed tc
ir.ri prieat, by
a JANUARY A RlCllESON.
tB'n HAI.B.
k refuge QT rirtea Ufa iiiilgmral raodamd .1 tto Oclob< I 
luuod il D Trt.a olt>.aM.m>aClnailCaort.)lk.lolh<>B email Court
ID a lucky om-: »u of Gao. W. Orr tgrlaat W.O Ph. 
y had tha'ar^lwillw " 'li Mills tha Cghaat b 
h lolaaoal fr 
ig buto vllb»
sreel ba rm. (
IS a knock was af alz 
—-oSoaaoSiQp-




.Jag to It, and ! kaaw it wall aboagk.
“Miaa SiaiAtna,'' aaU f. “li'a an aaa daay. 
iat II I bseea'i got tbo paver. 1 wM (or 
year aake I bad "
“TVfo," said she araaptly, •! doaft 






-stop." nW V -Suasa. I will do wbai I 
IB foryou. Silrkr tsd^p^ bare I aaaa; but; JiMtfr ? lodiga.ran foryou.
. U ay bwi and basd
atrrtoleodiomN
- %POYNT5
ibay ara u your'
“A" yoB in aameat!" amid abd looking 
- Bltlo auapicloua. *
“Naiar aora so.-* aaya I. 
“Theo,"aajeahe."ii them
pOFrER-S5 bags P 
U data, by 7aM Ria fr 1YAfeli aala law i  irCUESON.
(Bc.aiEKi.Vto BlDItnMk
beo I wt<
-.•-ai . ............. ..... ........
icl. No* Ism aa plump., a porker 
Is coaCloilun. gciitlemea.il you . 
a peer, tagged ivliuw, wiihou 
btek,or'i alioa to your foai;
Dug. aud via»k.. Powder TTatki .od ilonw! 
Bto BuUlrt.GoD W,.dt aud Wad Cuitrt,. Ou„ 
ihaa. Tube Wicoeliot.fiOb Worma, rrreataiou 
C^t.wlib a sarioly of alhrr artkiaa—all which I
and what’a mote we b.rea’i rapomed 
in«a antiaa lor'mo, geaUemen.' I I_______
__
if yoo want to a'auaa:ai mctiAto-ni 
grow old before >nur iiinr, tod aa uncvmfora.; IM of il>r P-^iaou. jeai
5le, generally, a. a “hedrahog ruilwl,ap ih.l COONSfcblJ
ROBERTMcNEELY. 
«oail^a^. oppoaUa.WoHoa’r Sub!
r t *-b :r*k o ad. ! a 
rung way ,“ I tdriaa >00 10 raoit a barha 
tor; bd( U you »ioi ti) Ilea dacaaily and ca. 
apaeatbly.gei laaniad. 1*10(01 tea daughiert. 










dhunfficeio Sallao tlraet.eppa- 
M lloaau. when ha may be foawd af 
' • lallyabarat.
a few daya antB* eer 
eflectad by blBt, 
-Mlad roatarml to
will pabllah In «
Mayarllle.Dec.Ib.lWJ













•aald emi (he atlanUaa bayata. I toi' 
ciaJ aiaaattaa M (kta tiaw U tot fket (baa
(.Hat to ndl.He Case ar ^(a.to Paper, MewT 
aaocrezB prtbaa. Tbo Martoty af Matey la aaA
.a ..— ,--------------■toaadai.ach prtea.- "
(btluaadfali ' ‘ ~ba BMatlikaly W ram  M falartlela. The
""“"“'’■"’t’nnWktsi-:
Nor. n.lSSi. Socaad Bmal.
lABTOBBt, RBT TAKI
A Map of lha“C'torw'‘ with aatergad Mapa af 
A tb. "Sm of W«-“ aad akw. of Saatrora*. 
aod BaLaiura. Thit Map la draws frooitba brat 
'lorltws.aad iaaoUat Uie eiwMln^l.v low price
WATCWtoCBAKW 
£IkB i 3. CfLPfN,
Is aow to tha recei.ldf a beaDlird STOCK OF 
1 OOOUS. eouil.tlot Io part of Gold ami Slle.r
Jr,,
M.'.: e..lt 0I1.I -lire.
•rri-tla.K 
wrlely of ( IrmoplaaiSllrarWara,
Uajeailla, Nor. 18, lab(
Tetwaara No. 3. taor r aaaaua.
Geauat Piao. CararaL Pat-tea,
Ft.nioH, p,„.
No eatracharfe for InoafarTlDg Pataeagan aod 






- - ----------------------- THROUGH
Thio^ Tfck<m. aad Tiekab ta
or ilthaC^pMT-.OBea.Na. 16 Broadway,Cli 
''f?*, SHERLOCK, Apnl.
J- Half af good aod faehlooihirFBr^^ 
Sn ever afferad by Bla la this ell 
hlch may be faaod;
tuad Tabmi Claeka. Laoklag-OlMa, 1
Mala. kaJr.compoHIk.. ami .1 
Taalllaa Bllada. Oil olotba, to.
(Ltotc ■r«. «3Bd4ar«)B BbIcI,)
afTnAtafiBatlmmnH,
MAT8VILLE, KT.
> prakr and weU kaava
It la^auS^Ijrap lt*tC*Sid
--------Baakau.Cbarua.Bowb
Carriagoa; Batoau, Ciadlaa. Traya, toe. 
Ilh a earMy af Caaklog and haul..
BTOTBBaml a e,«pl,U.aii.ftMlaf Hot« Pcto 
nam eooaa, paartfty, ha wIR aaB at a. lew 
BgBroaaaoaa ba bad elaawhara. Ua larllu wimIiI
------------- kbiOoek. A,T.WOor^
>. May i«, •»44r eBUaaaU
aryw, vwaa guaaU aaa ba wi.imiaiiilnl apaa





nOVBS, QSATaS R OftSTOVCM.
Stnou C Pataca Coat™ B PaaDtatoa.
PBABCtoto RBBBKBTBN,
Whbiaaale aod null iMara la 
CM am, aiae. mmd I
iVat dear ft fWer, Toflr ^ C*-., Mart I *frarl,l 
itat.Tiu-a.
Ma. IT MartW AM. MapatoUa. Rg.
I lUra aa band a gaud aapply of Weed mad Caml
I Coehlat8wrta.toe., oaaalaUBgaflbafoUev-
TIa aad Coppar Wan;
Backaye Stale t.tok Store! aisaai
" 3 “
A RE oaw raealalog aud ouenlog a rarioua aad 
A eileotlreatock of CHlN.i, QVEBSS mmd 
GLASS WARS, cooipiltioga rcHaly af alylet, 
ilrrly uew and rary dealrubla
Kaaiaaky
EclIpM 
Bur Of Waal •• ■>
Eta. • ••
Praoklla Slsraa,






*• ■mmi' wto n.
H hill for Twiitf-fin Ckils Fin Um fir 
‘’O. HAI.STEP*B”
ZtolSi^** SJp^SMrfBpWto,
liamrlaema. Cold Handi aad Fast.







f. they aaw 
r-fol.r CioolL- 
aaleor reUII) wlUkeul Ihe a.ldltlaa 
tyPhilwHphl. bUlpoTchaoud wlib- 
wllh IbeaddllloBafaelaaletpeaae
, with ibecuiraBl n
Brow Keiilaa; Sheoi Staei PiraBrieki PIm 
Cl.y,.Sinoe-Wan., *«.4«.
All of -lilch I olTer for Bale aa law la pHee 
an lermt mm aocornmadaUag aa they eaa ba p
io till, City. All klada af approved Barlat
TWlBrllatoa altoulloa of coootry i 
I vWl aa af (anilliea. la their atoek, tod pledge 
-- indeioald weal ofthei---------
.. ...reullbrJr eneda .e-lth.
by 7
At all kiBds of joalTaml daaa la ■
lOUNC. REED.




will oaaUaaa the office (1_____
’ a Madiaoa wreat, tbora Fifth,
iiBclaaaU ou eJursala
days at II o'clock. A. M. .
The Deal. Boone wai balH eipraady for Ibla - 




iber of eiOollaBiniy Late, ibat coaM lia- 
lirelae, far tele.
caafidod u blacaia vlllbatl. 
riaptoesatad aa lair terms
JAMBS C PORTKR.
HATS! HATS!! HATS!!!i wi.. s u . B! 
/rW«to..f^.wllhoa.».teape«l...(eCy„dl T Am oa. prapiund to ft 
comfort; all the requlremeau af the now law be- ; 1 „ih HA IS af tbs 8r* 
l^roomplM with. All we ask Of ihs trarellog Those wl.hla. la uoreh.-,ag a aa it l. 
pabiK It IS girelhl. oew end aploadM bnsl a trial.
M*' to Thr fine Stemraor KENTON. R
, , - .........................—> Sraiao SrrLa roa I8S
ellnir Thaae ltblag la parehase esa gel aa road as a 
•HaJ- licit iBiDTSlarou Iheycaafigd la ClaeiaatU
_____ aad repaired, lud will letre Mi
rllle erery Aftadsy. Wedsrsday sod Fndsy. • 
' A..M..siid Cincloostl os sUeroale di
iDySlor Ui i 
ibeEastcie Clll-t for the tame prtec 
JAMBS WORISaLD.
o’clock, 
al II o'elsek. A M.
By this Iloe of Ptcktls l>e Imrrilag psh 
ilpperemay rrly opao retry Ihlsg hen 
rlholr acccmiiiodruoo aod conjlnrt. a I 7nn Laeasis Petit, a /UU 3
eooliJeDtly hO|.e.l il
leourage tbit tpfr.id.d obf bar s/PseA.lt. 
Deioukber 2, 1-Sf
If done UU,0U0 
....
CINCINNATI & FUlirmTioCTn PACHK
mo s
KKPNFR, Mflrr,l’iillr.d.■ll.ll ...
Incluoatl I--trine Porltmosih .Moods. 
'Mdses aod Pndoft. al 13, M Arrir.og
_ T'ortdsyt, TK-rt4afm snu
Aafar^ys, at 13, M. Arr Ting ai Porirmoulh al 
k, A. M.. la iUbs for Cosch. isarlag tsinr oMro- 




aaw to tpiawdU swift tnaalBg ... ........
1 BoSTONA;
I CAPT.WILUAMMcCLAIN,
lUag al all way
ptoMB.
TteBaarcaa mat baOt atpaaaaly hr tola
H* assy r> ly apaa tbo tonl ilist sb
I*. Nelibar pmlaa aor eBpenaa____
(a fit op a first claaa Paekst, attk ta
aye Is weed, tafaiy and caafan; all the regalra- 
•atto af tba aaw law belag eemmlled with: ato 
hailhapabbewinappraelal
tad euceaitge the rnterpriia.
ETTha Pmtieinra of Ihle Qoat, al all trmasaa of 
(ha year. wUI I|are a boai Id tbs irade. lo ikat as la-
VTsirh aod Jervelry tltsrr.
Eecaad Sircr. .Vayse.Ur, Jfr.I.cA,,
Hasjati rrerjrrdat lila urmSloN 
lm.n«l..lelyop|>a.lt. the City Hall,, 
lorgr artdilioololusljBBdmJiiie stuck, 
whichrnahlr, him 10 after a Seaull. 
fol aar. rtmrnl of eirpat aad f,.sb-
Fioger It.nia. B. 
Cold tau tiilrer a lot t Bort Kok Chnlot. • L . . Cluck,all klnda. toe
.‘'fi’r cl^ •'
*F‘*'«Abat and Clacks te;ttirod o,wb abort do-
MljraiBU, Augatl 3~Ciuu
.uppl.rory 




)W sprniQg a frrtli laruler of Wai 
omhniruig m.uiy new aud haaii
> me p.. e.oo.Slork m.ke„.y 
.aud JU order u> rmin'eeo marl, 
Wiolrr, I ih II trll at orri fi-a. w blattrhman,
Secoad tirrrt
■ ai'BBtlM Cl'TTRRm,
Rfin f^^lhooe luprrier Saatac' Culler*, m 
UUU r.cloradby Win. .HeMlIleB 
(.raalrJewb ■ ■■
Oct 14, '34 I. M.CuBUR.VtoCO.
fiO awikataa Crmabod, Pawdered aad Lato da; 
$0 hrit prime Maismea;
HO balfbrlB prfoM do;
■•0 bap prline RlaCaflkri 
3 da bu Bn49 fowi Jartaoi 
■ 0 da da Hecto doi











heavy Stock af Ferriyn atJ Damrtow Etgaeri tad 




)- Bria as«,rud Nua. I ru.h, 
e'J 20 Bu<ra PeuH Slorrh;
9S ■' Sur Caodtea;
III r>,.i Sh.ker Rroom.
3 baiH Boaluo Lnsfn 
For tale by JANDAR'
.|>oc S, '54
QLOVKR SEF-O-TO bfts. froth
> Sood, r 
IVc 13









.. .he Lim’is aod other porta, 
Ungoor ltd ExhaealiDB.
Kervou ’Fiirevne eri t AglUl 
PalplUlleu of the Heart,
Gapl.
Dili heavy polo.rising In llir inotnlag, •ofWBl




A sebaa of ptineta, ^
Palae Irss freni.rcl aa.l mo-e f~.ble ihkB aaatl, 
EmaoluUou *thJ (Mreme I'rbillly.
Priorlpsi Depot al
. CeBla for a Stag ~
SEATON to CO , ApnU. 
Far MByarlHa.Keotaaky. 




ia. lolervai af Matara W^wa to Farmaa la (ha 
FtoaHof Mill, abd become tote ptoprtelorlfcrrrar,-------to hla frlelidi ibd former caalua 
aod will keep on I.aad a caaalaal aapah af 
Dratted FlooHai^. Baae.ehelrlug CHIlagsiuIPb^ 
aipeneaaed aado oHat r Bewrfia Da hairmplayvil el 
I Mechaolca. abd will make a 
. Doors af all kladt. Door Frw•kllfalaatlca o
Plmmcs. Saab, aud :-------- --------------------------------Fempa. Pack.
lag Bmira, toe toe.
lie has also on htad B larp tad pneral aaaoH* 
moat of White Ploe Lamber, aoeaeasd and aafta* 
bla for ImmcdUUaae, with 500.CVO Shlawlea eoaal
layvellle or lu vtclulty.
LTUffieeal the Factory oa Fourth a
PBIV \T« NCBtoOl.
U KS PKEIIS will commesea a SeheoJ si 
n Brat .Mouday In Seplembai aeal. al bar
•I elrvaU-ii and bhealthy, aad tl
tame time rttirvd. >liBstlans Ib Ihe City. 
Tauta or Tu.nos rni Firi Howtiib:
810 08 
15 00For the Enghili itraoebea Fur Knclirh ah.l Free 
For Mu«1c f-1 pet nio.
bat few echular., givea rtanonable gatrtniy that 
arc- will enjoy anperiarsdraala- 
BComn».dala a few Boardeta laftrs She could u
Mra. Praam h*. been eogoged for'lwo years M 
uiroclrvaa la the French and Eogllshbapatf
Ta.ctor.kBd wall qualified tmooudaol Babaol 




Bndgaa to Co , was ihu day dftwileid by 
eaaaato. All debu awed ^ tot Am wd
baptU by Job! Orate aad Wb>. b. EHd..^___
al dabw daaar u baasM dec ta toa Inn MM ba
5T.it
BrAdgaa tl (to eld ttaad aa Sanaa Mfatt. whMU 




IJIN GREEN'a***^ft”lSAM 9 BBIDCESTOI
d wauU tay to their
UrWgee to Co .on 8atlaa tirval. Maytellla. Kr. 
Thay will carry oa Ito farat.arĵ boH^ bwyuf;
Ttraaoa lodebisd la the firm af Oieea, Brldgaa to 
Co..wfllpl—C.la.J.attl-.y«^
Jan-3.’55








B* «i.«»ntf iB-i k 
.i**i#rfiy*^ » _____ __
___ .- i l*r^
pe»nr or *ij*,^^Kj(T*«i »**>• e« ‘ 
•0i*H,»lr .lkM •*« «nt»
U> ftdM llM •• MHmi ttw 
lobi hn^bHllc,»njBr.«ndailtHM
• 2ii «^H» «-•-«« .i«o..« f.-». *^i« '•« • “I"
«#a fTMIw MiWreM*.. Bal
•llhi.jjb ;i
Hflto b.-— ro^oiK* »W «b» F.hrm.r-
Tms *m boJwU.' RflieEL w. owreiw. ci«* *• etc..
pirtoot aatf uib'et laleni^ iu po«er i« iwf 
^Httj i«»^iiiii«eiif» iiinlaiivslr freater 
lU-poirtr) fe» bj meaat of tbe eompdei 
fjher-ii*.
Ttmitt iWD rATffMt —rht
1u rwoliH ill wo.» d*»el«a»«»i* *" I by *ki»b qambi inofiirstyiauiicaMtaliaw.lbeb^ttirta and
A Ike re^reaeoti-
4heee n»i>«hUiilbeeoll"rK«lKU.Ii»«f»»- kf‘b«««*«7r»iid. by (mkiiuII; kitertin«
fcaeiL W* ht*e often betH U «i4 before! ««if peeiileo*. reduce the fweter lu
M that »• »io le Keoioeky tould weot ' » coodUion eubocdloew to llie Iteaer inter 
Ellii Ap»Wle«ee..nf«.b.idioO«.r^.;^e. Seek, pee.-e,. do •. eooceiv. to bf 
D,.e. Scott cou-.ly. K-y.. . <*• de>» •«». at^l-e de-ffir invol.^ lotbe proyoeiliomo teduc. 
•bieh JuJk Do»-I» prealded, to *>i4.e-»e.ne doUeeoo railroad Irop. Ji |. apropoaniop un 
wi wliefof Ibedialrca. at prr.en?erl.llna «'«od paduejuat in priaciptc, and .lil pro.* 
lTpp*pr.HK«ioi.. of.be county lo eonae- P'ert.cally lajurou* to Bie indualrial. latere... 
MBOe of the steal .cartr.ty and hisb prfee olj >»' '•» eoqouy. ..d eip.ci.lly ruian. to tbi 
... •. ippoinied to, iotereel. Tbe argpmepi.
ia lavor of retnorips tbe duty are apteiaily 
' plauaible; but aut one caa be adduced nhleb 
! a-l!i nut a»ply *1 batill greater force to there 
Tnu.al of the duly on Iruu irom wbirb ploujft*. 
I. bo<M«b lea,' aod every outer uaelal 
iirade ol iron, are prodoced. Why then
^lllooa:" Com nitieea were ippoimed 
Mhpap euberrlpciona >n cacit precinct of the 
popaly. the aoil and p-.iple of SoU ere 
•oobf tbe rtcheai in Ken-o'lty. ^
’ Jaacm Oatr. -W» «.r r yiired lo ere lb.'
Bie report ol tbe a.-nnua tij.rr< of the'’'a'"'-
ewaneingynoe rwpM




__________ S.aie Caa.ealioe of Ojin.-heh* eli
en'!^«h! e^' Ibe^tMoT^tf
> oiiiktM'aaf >«dflt->iiiW>irigfc e.ii.- 
|| i»ch 8ut*>«« r^be rigbi l» odueLMtd aod- 
oKt^ aa uwpmHMbM-Mtdaye*f^lPi aulhoriiy
rte eeferaure to <be **»*tir
AaTBaef faieUioncer. 
TM •• pee^a of Ohla M«. aa they 
ioeb npee ahwry an aa rrit,
OnUrmm:
■ -Vour cm Pane, Jao. 8. INI.
d'baoored
fpiabed ai ,lr e^ii-r M the Au(<u»‘if 
.I.ke- lie ia ia llis i.Ku-
TUcjei.
•houM Il>c lubordmale lutercal ba piolccied 
and Uie greater loierrel eegleelcdl Yet the 
ibla prlficlpltter gerroentnee ol hi . ,
m clliieo ol the Unilrd S.»i.-«—not ...B ^'•‘p,Jlp^JUcy. and erea wuitt ihiotbi*;for the 
tbabi.heat poaia o! any ol .bi. d.liaeacy of reeenue cauard by the roatlaaton
the public a«t»iee-«hoee death-eouldptorea of duty uo railroad Iro.', moat be aupplied b}' 
greater CalauiCy to the co#>iit. tl>an that uf ao.r(|uivalmiii uupt tevicdon^o lor ploagba 
Er.GafA We pn. he way^e jel long „,her ^euaeary atllclu*. The rff.'ctol
................■.-.-r-.i—i..,..-
.... .... . . .-uaW^Wi^.tuuuii^toboai^
■ ,<I.I. VW.,. ..1 fcr (1. 5.,
go»j. If he erere not .heady oerury.tig n-nb | uaaa.der«tf )e ii,
g|agjiaUaH diatUicildB It putt ul auprciur re- 19 it* dpdrat
M
j and ioHuenee. »a eboiiid tejoiaa'lc ■ only teriote ubjeetion b
•ee'hiir. for the good ol tbe Unioo, p'eeed in , ueefolher
the office of I'tc.iJentolibcUhiud Stalei. a i,u, jt alrihe* e deadly blow
Bay bta hie be long ipar^d^__________ j „„gh, b, r,ja«,e,1 by er.iry one who dei
liracu and eqiialiiy in dlili 
eretaary for Ibo Bupport of gorernoieri 
y every nnc who ilcairr* topromolO a* (at;8( 
rociicablo bunie luleruati lu ragululing Vur 
(•..e-iUn. c iniiiircial eyaleiB^ ^
i.I CoDaerliun.on Uoecover, It ail', we Ibinli. nfainUy proco 
a praoilcaldeluaion, ibai the rentisaion 
uty will accure the raila tha- mucli
' #TR. B. Carpenter and Henry C. Hattia, 
af CorlogtUD. bolb Deu-urril-s are annouhcvd 
a* caudidatea fur Coocre.a in the 10th diattict
The S.njihvn.. Comiocro 
‘ tba lUh.waa priiiripally o
ill a^ptiunj- for fc 
■eta fur the beDeBigM
• Idly bioij at Ift/ 
and opcralioDa id 
iiion. therefore, 
una ho deaifci 
ilatiing me label 
i m, fniJ
'offered rnautut liinilirlu thnao>er. It I* far mole probable that ita r< 
Conv.ntion ,n j '•‘'i'ba.aoi only lo airike down Arne
R.aululioue were then ..ffrred | "'i';*. >"«‘Bj-*'he amount of the duly
ipon CuDurcaa fofan appmprUtIunApril aanin. ,
tidlBIheconairuetion ofnrailroad acroitlh 
peoloaul* of Klurida, ard Laki.tg liberal appro- 
pdalaoBW fron the State* bordrrirg ou the At- 
laatte aod the GoU lor the aimo purpear; »1.o, 
fcquealing il)j,rtlaHiaboienl of i navy-yard at 
Hentpbie. Three nao’uilon 
to lha Duaioeei Cominltiie.
Ceareoiion paaeed reaolulluiw 
Peelflc rallmaJ; lor remurlng
' ^if uZra’'"Re«iulinn* | h/ '"’•'■'■'■'I con-iderailon.:
On iLcl3'bl^e
ibcpuckeia of Briiiah niBnurnciureri; for aa 
aounaalbe remiaalua of duly dgairoya, 
corl.lnly will.jt., American erttpalitior 
Britiah mnautaciorera, aahereVnre. wilWpot 
op the price dr rai't lo 'any flgu^aih’ey pleaac, 
and Ihen, when home inanufaelaie of rail* ia 
abandonrd, weabell^ehelplcniod powivla**.
of Congreae,
perially fron Krntoi by, will reai.t ihia ^iil' 
nut and miarbicTuu* eciiemr, which hoa heei
roflngihv --------- ---------------- ------------
wart .offered and refered bating for their oh- t" 
ieollba obrogalioo otlhe preaeot uaury lawa. roondi
Hob L*tr i* NoRtitiitrros CojiaiT.-Th* tio 
Eoauro (Pa.) Argua. J>coio*ralie. puhtiabca fai 
; tfl eijitlog iccoont of* mob which collected 1 
i U Mpateborgh, in that countr, and broke op ]
• mdeliogofa KnowNulhing Lodge. Tba, «' 
a bled I
i l e
if rallroada alioutd eland oo Ibi^aic 
brafieheeof liidoaity. If tbe 
loe le larger tlun oeceaaary, tbe rmluc. 
of dutieaehauld be made on a pciociple ol 
icaa asd Ctioallly tewarde all l^lerealr.
rntba Mayarllh Eaflo. 
aianl l■■pr•vFB«■t..-BlO ..d New Pn^ 
till n,
^ The praaeiij elal'e of politice in Kentucky 
‘’“"■ ‘"" lenotnelv't*. The old Whig and Drnocratie 
e mob ol'pariioaara ei^ihiiing but feeble aigoa of vital 
ity. Here and there slim meeliaga bare beeo 
held te rie* of organiaing noder the r ok 
ftaja for the gubrraatarisi baHle lo bp foughi
nenihet* of the eecrel organlzalin 
guietly is an upper lU.ry of a publi 
while irtoaseiing their bueinei<. lh< 
oppoaing pdliticlana gaibored around ihe ra 
Urfor of tbe houae, ariued with a Bfiy-aij 
• pwBitd cionoo, nbich they fired off until I 
ArokP all the window glaM la (ho houae ; August. But iheae den 
tr„j ,i. i. .„d
h, H.- U,. c.n»., ... ...ri .» I „ I,, > I
.«b... h,,.. bd.! .,„„j „
. d* .iib ib.r .11, ,„u, J
1,.,, u, ...h ■ -1« lk.111. I b, ,„b
diaperae. uniniaiaketble vfgor and purpoae—the Ten.
^ I pennea tad Know Nothing partiea. Both the 
^ I old patilea are appalled by the proepeot of po-
m obliged to dlaperw
Paer.-Al




ft. t*-Tilil(*(a'nB4 ffaiffly U eradi.
Wn.T.MMK,' SedyPaUftraM;
W. Mtlmeaeki t r. KwuuedfT.Priead. 
Jaaiah Klag, 1. OrtaTBpaeal.
A i lb*aJb''*-'~*' -Omirg-lt.WhiU. 
JbeAPalBlon ' - A.A.fteirlar.
JunnaS.Neglar. W.8 ffavan.
WadaiUaipUis A.WIIUr*.
“ “ S^’ffiAlHE. Apol a* Hapriil. 
J.a SO. '55 IVe.a, '84-ty
wn«ieif*rtc«J
1 fl thirty data fi«B date. I Aid! dopatt far Mea- 
X aaail. EWaaowlradabaad u ui* Mat, prior to
CteMb d, Thai tba OnwaciaepqrObio dear fka 
iBawttaa* telly reeaga'ta itte teeieioa hM by Uie 
bmpafteattapaMte. mma .Ml tMIMateaO by 
I UcmcraiK p.ny la all lb* 8BM. tea* le 
di Slaia heloup il*. rtybt IB a-WM aad ntadtfy
riaWs^ nd^t?tite%a'M»l‘ a^
tedrpMaai auveraipty wHb -aeh nad .very 
,ao4 Bal a|U>u Bom rtgliia tin NaUoaal Laf^ 
r* caa cwliUrr IryialaU uor aeevaaen.
le Ji uroal ufCMuoK
wai out aoughi by tee, nor did 
known, io me porwy of naklng a' 
at that lime, alihijeb ] men believed, and a'ill 
believe Him the <||«niton wa. prupwrly 
cd. and at a day by do mean. u>o early. 
coDveolioD arcedtf to my requeal, tha 
reaponee ahuulii hh'deferred to aeme f-iiua* 
accaaioo more aa<pkiuoa tu a prudeot deciai 
nd praoled U mi'lridvfi.ilie mdu'gence. \ 
leraianiling me oiolweB f„r ibia courye. I |i
:L;;;:f,r“rb.",v££rSl^^
p.rliei, aod eoo.ohed many diaereet tad well. 
oruroieJ friends uf our cause; but eircomatan- 
tea base uot enabled eiiberlhoae friend, or my.
□0 what. conaialCDlly with tbe 
Iho couveuliun, w.,u!J ba beat 
fur KMoperauce and (he gmet.l wallare. ao far 
aa they luigbl bo aOecied by my final dreiama.
CoiiSilcring Ihebrw andalTiuing pl.a.e. .-f 
ffia policfcai pirti«^ aod ihr erriMi OMOiton 
your cuuuiry, aud belicviog mat ibia la (he 
pregnant GlUil which baa yet ocrurrrd
le Ivupv-rancd reformaliuii__niuvl of Ut«





a rwiaiuo of 'be tariff, with a view 
educiion of tbe ^eaenac lu (ba tcoeaui- 
nia of the C«yeriiioei>'. have baeii 
I by <h. R«nOcracy nf both Hi 
led in caurna la 
D have U'Ij meal
r claima lu the aupport o'
The admin-
ft Uemntraiic mi'j.ifiiy, 1 
Ways and Hear 
• ely li
:biiik 1 would u iaafniy fu l
uiy to our glerteu* Aiuaei and lo Ui 
aruurcouotiy.hytiClholding tho i
' ' ' ’alian'ioDtilibdar cocaiJeru_________  .
:h—anil iii Iliia iXiiiliin 
my fioafili-cisi
■Oiairua ul the army and naey."
■itT iir ConcjiuTioa —Tho,.Albany Jour- 
era lu a piopMiliua beforollic New VurK 
Li'gialalUM to eaiablieb a Court of Concilia lion 





need by any 
'aikna; but ahall be cunirull- 
Ilrifcieiljiwgmenl, oa lo what 
the wwllare of oor commuo 
louniry.and lor the^niirioed aa.eeaiof (he 
lauac of ii-mpertoce hgetsenllal to iliai wrl- 
Tru.img that thtee vir-wa. is coiieeirfd






bean at Naichob. Quitman .aod ^ 
e ciifiilcil lha):.iliey would be tlfti' 
during ihe firai wrek of ihe prjeem 
It (heir aaeurantia hare, proved alU» 
'uiive. The Urge anuiuitof fawte 
liavo beniu<aceived fruiu l)i* Cut)V> 
iiialead nf being five hundred lliuuaand dollar 
aa seserird by Q ninien, Thraglier Ac Co . i 
private circular, did n»i amount lo ft’i 
land dnflara. Tho inai ateatner from lli 
bnniaht numeruu* leliera from Unbar 
lavur a revululloo. I have aeen aagrn 
of the said document; all nf them ' ere of the 
sarneteior. They aleic very deeldi-dly thi 
nof onMAer dime will be sent Irmu Cuba; ihi 
they have no confidence in the IcoJera, ao 
ihul DO aaliafgctlon Baa been given lo tbem i 
lulhediapoaalol iBp futtda whicb have bee 
contributed. QuilAno and hia friaada do nr 
give up the ship aa yet.
The arquialuon ol the n.llipag.. Ulend* la 
poaitirely eartalo. Senator Benjamio and 
imilo While, who made the Maty, ate no 
here. Tbe island* are not berreD, out full 
verdure near the aboree, and there U guana
mARCff"f-T;8 CViTEE SAI-OOS and 
flKCOVU luv.lvil on Mvikui,,irrrt, opp*ai 
CiHiil.r.1 Houae and uua iluur knlaw I'anrca, Tolle 
H Co-a fisuro. T.*h.B mat th. be« af v) 
■mayelwaya Iw precured b) Hi-drj.u, can a 
-i'iv.14 fraoli BiippU-s diily by eipraa. 
i* tUa. Jao 16, 'ii-.i.
Mr. D.*uglaacipeela lo enrr 
favor of the Pacific road (ih 
aeaaton. Tbe rital iuiereate 
reconciled. Thn member* of i 
are enxmua fur Ihe paaanfle of 
Xpecial Dispatci to .V. Y. Trib
ree ruulei) 
havo all been 




rr*D*h officer while making a rec.innDia.anee ,
-.«r. 8e.aatt.pol WM knocked duivn by
■ .M ,r. .....n .bn.b ... ~ 31.",.""IJ"'"""'''
■CM,. M ,0 MM. « poral..,* uf bia .onpie.l if« oo'.b.l CTni-' ' ’ '
» u.n b. ...1* ..i.b.. .... i. <. .,..1;
OblilBlog leave of abaenev, he re-oroed lo ^ o^n. of
HMMiileaind placed himeelf under eleclrioil iho old nor tbe o«w~<
Malmeilt. After « few shock*hecobW moye 
ig yWi Oior* helthy, irvd at.
__ lltlsfal
White *1011 of them may r*',SaeBt.c.nic 
principles *1111 oMk *0010 abyeer. dvalred, n*i
Pierce, in bia I
makii this awehping un^rlion In ref 
appropriationa for r:vcr (oiiil harbor 
menu: "And frum whailev-cr p, 
subject ia regjrdrd, ivhether at 
eapreaa Of unplird power, the coiiciuaiui 
the aarue. Uitt Congreae hu no eunatituli, 
tumor.iy to carry 00 a ayamin uf iuternai 
: prorouieott; and in ihia v-onvielioo iboayMOm 
aieadiiy oipuaed by the aoundoalcx- 
■ ini of m« Gorernmont.'' 
ml introduces dulhoriiy 
ao boldly claimed by tbe
---------- a parigrtpb,)ttu>trM„te
lu* imp.jrianliim.no*. Ooeul llieH 
"pxpii*iiu(*.V nlwao'-aouadBeMV teJilM
• afllf pawerful altock, hi* I
* TO T*«bf** *n< He ;
■'“ig.tvr




, the State, vhleb a 'i** ^*^T°**
wia«at and be«t oiT’ the pcuple.a^^rd'etvroiiijed
ol G»«. Merw. the
GonriMMiit \opa
wkrro Moran k»d fcnt,rtne«d'"o* “'‘"‘y 
r.wmded by an iniu'tai.d yopk-' '
,| gracting Siaieaid 
lal iwiproTCiJieDi'. •• 
to advance 
to ureai'hfi sirKr^'y o' K«m-larro Sr raiaiing eun- 
ia p.l|b(* that aka will 
ughed^ber rerruund-
•okUe eqiare. thua aendu 
ff^rwfcrrdwUb He c
__ _ out graniing him liiiie fyr rfc,
' p*«taBCO. This DU*t ban bean a bo;ribl|rijn;; il'
' Slihl—Vb In'Ofialed populace iradi 
• ot^teB » detcBdcr of ttc n.liuoi 
; 4*u:*. He begged h(H for hi* life 
‘ bltBertleei In the atioggl* for i«dep*Bd 
Ate being on* ol the cvw.quvrot* in the 
bre'.ed *»<1 ->»!«• J""'
Ing State*, who will «natcl» ^ery mark 
kef aoceic.wiil’birtuilly doen^her fair and fer* 
tlia llelda l<a eoBiphrativ* wttiH and aoiitueea 
A ealtn. praeliekl appeal toA* people *hould
ftniT ekiaiing partiea
t^hrv, which rndeu the 
•MBUy, bt* hivii'g brri. 
•eliT foMhiny y**''- 
• AaogMfr* Ikon lived,
!sr,rw',____
formed, rcaotved to Igyfalo it
CUN TON.
where hi. w
J b the vo
iowrcMait i
' that' 'Vocn Parts Coer»,^ Uucul 
d iwii. lunbuB (Ga) paper recrived ifa* foilowing 
Con-nriinicnlion ln>m in Individual miding in 
ol Mr,‘B'ia! tboupiwrpertof iheS'liW:
and orefectof that dopanoieDi wef«;tregard A Iri-irral(ginate1i rdijilDg lohor geet effia, 
•d and divy vet* threclened with the pnbfir end hearing ul a stigHj lua* in Pni.ee M 
VePBMOi.0 if they eiieiopiud to prerem ih, Crimear.l want yhu 
•nt^Uoci, which h-ae cooeumuta-vd. .after wi h the iMiaeenaoiL. .. . 





'™r» geiiio* in okedat 
ii*i- eilhaltn^he 'lii 
ded pirteot^e iemi
:cb’ !*im-^l>l»"'W»hle^ou'.2d Annoal Atda*..
■» recooHnend lo ytfur leriona rdflertiov bow 
and to wbal modi U jA.y be oip^fiSi 9, 
rd agaln.t <fflb.rk.Arai*, by'iuc-h o"'
lire 'ImeraourBe'bolwe'eli ttiV'dMia 
-mWctnia^ B'aS
reodrr our agrieollure tod or 
peodeot. ^foreign botlo^
Tm”esm1^*i'uiT ae with the West, 
will mureoiuoiciiton by teB^d and water, a
which it bring* Irom ahr^, or maesfaeitirM 
at boa*. The Weal derire* irua tn* Ei«i 
aupplirt rrquteiie for ii* growth *Bd-«rslort; 
and what ia prrbipa of aii.l graaicf cease- 
qii-Dce, it Bust of necea
•ujojineo-. of tho •odUpenrahte ooll*u for iu 
owo prov-ueiiou* to the weight. Influence, eod 
fuluia rnarliinie strength of the * 
ol li-e Uiii..it,dir*ctnf Ay ion la 
■uni'lv ff lafarraO as omemation.
I piricc coiiieads that taeh a pelia [■ -*gg.
ajernd me aooe paprta ' eonatx vitofal.’' Wasltlngion. who preiided 
ergire mo lhep*rlicti.i .rer-iUe Courrutiuo that mode lUo Connii*. 
ifvlr to; i-j' -i.br, . iiui btaili'r urccoinmciid iC
Yundwly %i
11 be but Imto Objacli.jii lo Bdniig manv 
* inali-risU whiik *n>er inm manufiriurn 
the Iree l;al. 'f-bere will be a hard atrurglc 
lOma propiiaiiloo 10 malie railroad iron free 
dnty,aanil llirt* will be moeh obj*,
V rvpv.lo- Ih* duty .
Tha Admii..vi-al.o.i i








■ Uactlanl teProvii 
Boalao -
T Woald iBTkaihsatn.iloo of porahwar* lo 
1 fiaa aad w-ll aaiaciod atooh el W.iebah Jaw 
airy aoU dUrar kVaiv. .1 a lowar firum than lb 
aamaqnaJlipargoMneaii ba boafhi for alwwbaii 
all of which I gaa/.nlaa iq be of rh. q«IUy
>bla slylf*; eonalallag to part 
>14 aod dllvar Aaanoraad 
'avebaai Uplas tej Chaloa. 
' ««t. (obaadehola- 
P.oqlhi Braaolftta;la aod Eaya; _ _______lalaCrioiBai Gold Pro. aod 
BaaJa.Ac ; hter iHofii BtiM Plaa; Caffrirw 
skb-r aod ^bawl Ploat Gold aad dllvaelipMta. 
>1 Gold aod Sllv*r ThluiWea. 
falehoi oao Jewelry raualnad asd e'aaood.
r«Sbt. Y .SDAIR.
or t« Gao.Cea A SoB-•I, Brildoo
■oftryKI. *5S
A'T.S'frl.T;'.:
Auy ftriteteaf ( 
•bnrl uoliea OW 
Creaud (iubWl
f Fftriii ii.d 8|>mr* af < 


















It'D B.1 k of Ainrrtc.. Now y.,k IAJ«0 
•<Q - ofN Aawrloa do lOJkiO'
bu •• ofCoiomouwwdUjdo 4AM






■ ; reason fur j -y 
luiiieoiiKa Ir.iia iiic 
dr BLdTcHruKD.an
H*-can arvei no rnur* lion
Tn*y w,i,,
trnablosl-o i'r.oair twilvgr.
Rvv. R. MMlirjiDf. A. .11 .uJ L. E. W. W.i 
■ a. A. M., PrlDClpala.
Wash BglOD. Jan l-55-3wlw.\w
THETNP.Al.in -W. cut th. 
Ilia •-Pl.i:a,:,.lpliia Soloriloy G.il. 
iH on:' rrid-ra to i.rroa* 11 r-r-i 
' .HD'. llrau.K Bittkip —'
D:;;;^rJrrp
. . ih* ,.r„,.r,.mr.
ftiilifi'-phisiv'i.ia, iwaalNHy inimroaa quan'
•hmloil m«.l . . . ,
s;.v«c,;"s:' T'!\Si
UtT nil 00^0 spai 
nrihaloar inlu
ity Ip heir. Uirr* . _________
gsoeral Uurouertnrul uf tlia 
a-lticb iirvor InUa tosccoiiipap 
eflljallv-pr. tindarli*. pilrs, 
bifloi.1 loBgu*. a morbi,, brea 
11 short, ao In.leocrilwble wi 
aUM.arrlu ln.uir..nbl* ami 
o’t. Tliga»olaaain, widqli 1 
if tha ahloal Doctor* hav* brt 
ioofland'a Grrman Glilcra."
Janaaryd.IbSS-lmo
ua.tliat (B-r* I* kamlv ar 
kDfit. Till, loach w. 
ofph*.,C4l Ilia tu wine ■E.S
t'lrtSCKPa.
T liar* a apWlWrtock of KVghl d.
I hourCiqehvfvMi »J.- 
kenp thua. .Mwla by -Ibo 




4IHI M.<hoolea do do lU.rttO
UHI N.Y. Lit NTrualCo do IS.UUO
M Suff-fd Bauk. Cooa. trt te **
an ln.Uleieiilap.ldlD 
Su CouipacUaiU tttyoi Coupasy
$773A7d a«
rooamoaolofUatdlitladuaar aoldiio aa Btah* 
iroUior riedlluia.—uotlila*.
hp ay aod Thirty




!« A n*.t cnw. ohnol wv*
( ooly niarkf r-cq1l*ct* l ur* «
I'lly and iwo airankp of wlill*
. lur' VP in l-nglh, 00* DO hrr hark Uciwrrii 
her .hootdrio and l-e Oiher balwron h*r hh.i 
>■« lb* aot-Cflber tha laUar |wrt nf lart Qem.
rill rniuca h-t lo m-. 8.-L. BLAi.NB.
j.viIla,Jauie.A3-3tw
fOAi. lypAk.
Tn-ieli<d per low bo.it BiTow. qua large 
irge of eilTaVoeclii.igli.ay Coal.
CIURLE3 PHISTEfl. 
Lumber 1 Out &, le* M*r.liaiit,









, an the Wr.i.lu* at 
Marh-S 11„UWV H* 
ftuipereoo* Boarui 
1 of Uu Public. I 
o ibe wauia of hU
o ijvftM w Holi . . 
CK .IE3. lo which 
D, U-ALL
ii.iuiir. freclulnaaa. 





11,1. ,*n-i d r ,'*4 W..I,1,> -ua-o-. orrld ..u l-dl
&
Waiefcee, Jcorlot, rsMve* Wore
*»ir‘
r.4iVCT GOODS,
No. l:i7 ,Muln.i,Wi»i-,oTlunl.uJ loorlh, 
ri'iCINNATI.






UlSKASKuK TflK KUINKYS. AM) 
ALL DIAEABKS ARLSI.Vii FRO.V A DI80K 
DbHED LIVER OR "TiJJlACH.
Suehao Cooailp.ii..B. Inwerd Pllee. Falloaaa of 
Blood to the Head. AriJIli of the Slomoch. 
Neuece, Jlearibora, Diayust fur Food. FuJlaeoe 
or Weight to Hi* *lomacli, 8ou- Eraeltllooo, 
Hnkiiiy or Elollering ac (hr Pit of ihr^Sumach,
Ur»ll.1iic, HaiierlDg ol
eiglil. Fever 
eocy of Penplra 
aad F.yea, Peio ii 
Ac.. 8urldi
le Heart. Choklug or 
ro loelylogpoalure, 
or WrU before llw 
lolbe Hned.Deficl- 
00, Vellewacaa of Ihe Sklq
U*e8ida. U.ck.Cheel. LImbe, 






DR. C. M. JACKSON,





aorlhy (b. alUbl 
uuBlDg gnat rfyioaa la iha 
poritie LIvaroBd Ia«eeg1*adi, ne*e-- 
ahigihe moet aearehlusypnWer* 111 week aw* eod af* 
lev lloos 01 the dlfeellve organa, tbfty oro, adUiol. 
aaTe. certain, (•1*0101111.
Ifeoff Wild'W-'rWorI.erd. 
i'?u.,‘-U^m*‘li!Vw"« Mar* IrWiminy/r w lir N. t* f .ftcoroTHOOf- 
la,nef.»**-.w»er.i,i,q4i LANP'b celrhreied G RH xN BITTKIifl. gtw 
,..twl..>q.rwte _ pendbyDf.C M J.ACKSil.S.Philadelphia. They
a?hi’o’''‘*"wi’'
zzrZi:"T.iz7Z;
_ __ r.*rp*d 





For FiDC CloUiin* call at
A BRO*>8. 
MAftRlH),
Ob the I8(b Itetaal, at the r«ald*i>c« af Cam. 
MaUn. oaoi ChUa, Ohlo.by the Rev. John Meek, 
jdarnii linsD, Sod .MaU of iba alrooer Dao’l. 
Boeats la Hlaa Aficara Paanrea, of Cbllo.
' la thU City, OB Thursday, lha 18th taalanl.by 
Ret. R. C. Groody. D. U.. Mr RoaasT 8. Moa-
100' - Uulry Clierw. Miwaka.)j:ij iMATruiswA.
Cw. I.inr. Dyaory...
/fiieas* »/tA* Aideeja, 4^r ^e.
u. W Cuaxai.Mlilerauurt.Ky .1 
■ id: oHaeiogaold yosr BlUiratoni 
It baa gireu ■tlafoclloe to every luj 




s Da.3alvlw X 
10 Ufenn yea 
me baa fully mi 
Uua a bleb ha> here f Iren II, and liav- 
■ firtuffl weoalwaUatlogly my llairl.
’v Baaer. Cnioatawo, Ky., Joly SI, 
-W. ha. • • •!: a ve be*ril ol 
•' Iheoae of Dr. lloolla(armad by .
ura, aod believe II to ba a vslaaU- 
j.Gaairy, Irv.na.Ky., Joae 96,'4.. 
hare aoccewlad io luirodoeing yoor HooflaDd 
Irrtl pliyalelaoaiDd alliera pornbaaa tbem by IIm
half dciaa BO.tdoisu.'*
Da.P. F.TII A.Ba.>..KuosvllU.Taao.. April 9. 
leAl.aal.l; -Your lilltet.areuosaelllag very f,taC 
aud rvvry parson llutl ha* g**d It, ao fir M we 
have bfWii ableu learu, hssbaeo beueriUod."
Theae Blll*r.ar.BrTiB*n vBiaT..i*.lh 
vlgeiilo and atreogUica Ilia systens. uevei prvslrala 
it. and coo be used for lofaou aa wall aa adolu.
“^Bold byTsAWNite C0,M./wille7«d
Asa 1: I'UKius. Mayaliakt 1





waiUog fee fortbar proof •148,ve a' 61,U7 M
v oeprinliDg.4 
Irooled ig uke no rt*k aver •I0.M8. 
------------ 'looeyeUy. ■
sudooo ibeeboiacler.niatarialaad eoMlWa- 
1 af bad4ibfe. the width ofelrvou. lha auf^
>1 wmur, eoodllloa of .t
heamouui l.iadre>: In blrcka of bulldlsp varteaj
Tbeocl oliucorpoiallDB le tbeaama uflJwlisJa- 
»• ^ ALEXVND€ft,ffteiu4ar-’
iivaicvt,} ■■Hai^^iJaaaarylat.
a A ALtsaiitaak. 
jca Company, and 
■C'lng Plolema.l, by Uffl
dlogloh-a boatkaowtate
mo's
Tavr na CoJiNiv- i T,f •  
lUrllord Cniiuti. ^
Perojoally .ipp.;r-d ThoW 
ccrclary uf ,Uir -Qua 
led* o.lU ihbi Ihe fun
Itb.NRY Ff>»kEll. Jm fieva/ttePrtM*.
All ihoi iinie . r..|g.riy u. inagre. wi I niM 
in*|u:- 1 1>1.,I wjriiiiiilt.. Ilio ,,re*..liiig rrKobla ex- 
ueo i.f il.i* Iikl uimI Iuiic iriirl C, r.ejroi.on. For 
*. Mcii a.. .auiiriiy niiil |<niDi|>iiiiNla, fl haa ever 
i,K,.l fir.i ill ............................. -ami fiw .Hi­
ll 1,|„I uMiuia wi.Jniln.ci Uw ill a-ilioa of tlMia- 
cini.u I ui.iiv Ol ounfiriii ihHr i^inft'k.-iice in It.
16 ,.* ife., ilis(iiiaul l .s luviaiiuuula itroiff ibal
'I lx-...... . of its r4.,,iiul .look U. •»fl>10. la
ct^.mldiiluii lu Um airosigUi af teo
.i.rp«'Ty oB'l rail berwdIxnrinaDfine oro
h . »a.Mplifi«l in Ihc fai-i thecoffljuiny haapoU
m.l, ..irireul.pi.'. in ' i eni.nii. I„ ibe aoa. of 
ir.-.dm lid. mu*'nf« hi,'ll III,, hern 
, n.l.l, in mU-.nee nf ih.
c.Jiuiuary I«.'o4-
•!•• r  i<aM onn- 
rnc Irmllr rfhr.anrl 
II. Ifnlluraoyof 
• heeumlmj-incoof 
inn rnte, they will 
i*nd iiilheileiDaDila
• • ln.J, . -
rteed Adiverad it
. .11, b. M. *,«.„,.-,.™':.r;,'"rsSr,riC
I rlL Loala. aod damp gsoirat* (o 
Kaalocky, el Loalavtlla. Oar
Ageoi .1 UeyertU. ^
.. IW. a few Buatael. Imported niaanMik PW SF-
•l b. Leilog - 
^le'.“ '
Tiorafy 'nouoMj D-Jtar. mo-U of
READY MADE CLOTHING,
A.d otkOT Coed., roe lole at
PUBLIC AUCTlOfI:
Wdl tell the above oomad Good*, ta
TbaawiftTef Uiia Cla hln* La eoaSartl
Lota to sDiiCleiblenai





•teWr DRY J‘drV^^m^tsica of JV.w oof Foakn .. -
wrdrii OTO euualfoed far ■la, wiihool 
Tha ^ Goode wilT bnafd ii
aoH^thi entlreSiook ia 
Oo all earns ever •80. a eredl
«y 16, '55—Sl-




AH who are afllieled, cal aod > 
at Ue Drag Store of
MACRCV 4k WOUD.
'I Ctlihnlt^ GuiUhW
' Speedy relief (or aaraa;
SiMclfic for PUee.
.0 !3 MACKEY te VOOD. Afaik
lOOOsrr^rprSx,
15 clak^1i'e^T»lUSodai 
6 •• Reined Sell PoUSk 
9 " Floor Salphat)
I >• Camphor Hrinafli 




lOUK - ^ ------
, _____ Urowaii, .
inu 4ha Prsa-lal B-ao.
i«lvCoi*MPy -Hdrto^te
teWOQP.
